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El presente trabajo de investigación, titulado: “LOS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN Y LA RENTABILIDAD EN EL TALLER DE CONFECCIONES 
Y ZAPATERÍA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL ANEXO 
MUJERES CHORRILLOS, 2019” tiene por finalidad determinar los costos de 
producción y la rentabilidad en taller de confección y zapatería del 
Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, Periodo 2019. 
La hipótesis general establece que los costos de producción y la rentabilidad 
de confecciones de prendas de vestir, y zapatería del Establecimiento 
Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, Periodo 2019, son reconocidos de 
modo empírico generando una inadecuada comercialización. En el proceso 
de la investigación se ha aprovechado un enfoque cuantitativo, en base en la 
medición numérica y el análisis estadístico del Taller de zapatería y 
confecciones del Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, de 
donde el diseño de investigación es de carácter no experimental, descriptivo 
y correlacionales; en motivo de que se describen los movimientos de 
producción de prendas y de zapatos desde la compra de la materia prima 
hasta su comercialización. 
Finalmente se determina, en el Taller de confecciones y zapatería del 
Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, los costos de 
producción de prendas de vestir y zapatería se resuelve de forma empírica y 
técnica, reflejando directamente en el costo de producción y la rentabilidad, 
debido principalmente a la ignorancia por parte de las internas en aplicar 
correctamente los costos de producción sin seguir una oportuna estructura de 
costos, esto se debe al somero grado de instrucción de las internas, la falta 
de formación por parte del INPE y a causa de otros factores como las 
condiciones desfavorables de los ambientes físicos del taller, que han 
ocasionado desorganización dentro del mismo. 
Palabras clave: costos, producción y la rentabilidad de prendas de vestir y 





The present research work, entitled: “PRODUCTION COSTS AND 
PROFITABILITY IN THE CLOTHING AND SHOE WORKSHOP IN THE 
PENITENTIARY ESTABLISHMENT OF THE MUJERES CHORRILLOS 
ANNEX, 2019” has the purpose of determining the production costs and 
profitability in the garment workshop and shoe store of the Chorrillos Women 
Annex Penitentiary Establishment, Period 2019. 
 
The general hypothesis establishes that the production costs and profitability 
of garments, and shoemaking of the Women Chorrillos Penitentiary Annex, 
Period 2019, are recognized empirically, generating inadequate marketing. 
In the research process, a quantitative approach has been used, based on 
the numerical measurement and statistical analysis of the Shoemaking and 
Clothing Workshop of the Women Chorrillos Penitentiary Annex, from which 
the research design is non-experimental, descriptive and correlational; 
Because of the description of the production movements of garments and 
shoes from the purchase of the raw material to its commercialization. 
 
Finally, it is determined, in the Clothing and Shoe Store of the Women 
Chorrillos Penitentiary Annex, the production costs of clothing and shoe store 
are resolved empirically and technically, directly reflecting on the cost of 
production and profitability, mainly due to ignorance on the part of the inmates 
to correctly apply production costs without following an appropriate cost 
structure, this is due to the low level of instruction of the inmates, the lack of 
training by INPE and due to other factors such as conditions unfavorable 
physical environments of the workshop, which have caused disorganization 
within it. 
 
Keywords: costs, production and profitability of clothing and shoes in the 







            El Instituto Nacional Penitenciario – INPE es un Organismo Público 
Ejecutor del Sector Justicia, rector del Sistema Penitenciario Nacional, con 
personería Jurídica de derecho público y con autonomía económica, técnica, 
financiera y administrativa. Forma pliego presupuestario y se rige por el 
Código de Ejecución Penal y su Reglamento. 
            En la ciudad de Lima, Chorrillos el Sistema Penitenciario acepta su 
propia problemática, siendo una de las principales el hacinamiento de reas 
dentro del penal; anexo mujeres chorrillos el mismo que está construido y 
habilitado para alojar a un total 288 reas, pero que actualmente tiene una 
super población aproximada de 430 internas que cumplen una condena 
dentro de este establecimiento penal. No obstante, dentro de esta 
problemática se producen otras que también son propias del mismo 
establecimiento penal y que están relacionadas al cumplimiento de objetivos 
y finalidades de un centro penal. 
             De la expresión precedentemente de acuerdo al marco jurídico 
vigente, el sistema penitenciario tiene la finalidad; la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación (RRR) del penado a la sociedad, así como 
fortalecer las condiciones adecuadas para su reclusión. Si bien el objetivo 
parece convenientemente acotado y entendido a nivel institucional como 
legal, la problemática que afligen a este sector no corresponde a acciones 
excepcionales del INPE, sino que precisa la coyuntura de otras instituciones 
como el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Congreso de la República, 
el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros. 
             Para el cumplimiento de las funciones y propósitos que 
corresponden al Sistema Nacional Penitenciario en el Establecimiento 
Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, conocido como Penal de Anexo, se 
han ejecutado diversos talleres para el cumplimiento de los objetivos de 
readaptación de las reas; dentro de los talleres que se han implementado en 
el Penal de Anexo, tenemos entre otros: Cerámica al frio, cosmetología y/o 
peluquería, manualidades varias, cocina, confección de prendas de vestir y 
zapatería carteras, panadería, gastronomía.  
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            En el estudio de investigación se pretende decidir los Costos de 
Producción que se establecen en los talleres de confección de prendas de 
vestir y zapatería carteras  para la elaboración de prendas de vestir, zapatos 
carteras entre otros, esto significa que haya un análisis de todos los costos 
directos e indirectos que se incurren y asimismo determinar la rentabilidad 
de prendas de vestir, zapatos carteras entre otros, esto corresponde a la 
naturaleza del Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos a razón 
de que los fines son eminentemente sociales en la readaptación de la reas y 
que contraviene con la comercialización y generación de utilidades por parte 
del establecimiento penal. 
             En la normativa actual no establece que los Establecimientos 
Penales sean autónomos, ya que como toda entidad pública se les consigna 
un presupuesto en cada periodo, es para ello que se ha otorgado un 
presupuesto para la puesta en marcha de proyectos; estos proyectos están 
apropiadamente elaborados y aprobados, van determinado al desarrollo de 
los talleres de producción, que cuenta el establecimiento penitenciario cuyo 
objetivo, a parte de la resocialización del reo y de disminuir su permanencia 
en un penal y  su condena. También abarca el de producir, productos que 
puedan ser comercializados.  se dan las facilidades para que la interna pueda 
realizar un trabajo dentro del penal, por medio de empresas que efectúan 
convenios con las reas a través del establecimiento penal y en mayoría lo 
constituyen sus propios familiares. Después de ahí, es necesario conocer los 
costos que se incurren en la producción: prendas de vestir, zapatos carteras 
entre otros, y determinar en qué medida el Estado peruano subvenciona el 
taller de Confecciones, Zapatearía, y si este hecho está considerado dentro 
de la estructura de costos. En lo que concierne a la rentabilidad, el trabajo 
de investigación busca determinar, si el precio de venta es adecuado, cuáles 
son los canales de venta y en qué medida estos están formalizados, además 
si el producto final reúne los estándares de comercialización, enfocándonos 
al precio de venta al usuario final dentro de un mercado competitivo donde 
existe la oferta y demanda, ya que determinando la estructura de costos del 




PROBLEMA DE VESTIGACIÓN 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Los Establecimientos penitenciaros extranjeros como en México tienen 
como finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley de 
rehabilitación del Delincuente, “combatir la ociosidad y educar al privado 
de la libertad en actividades productivas, que les sirvan dentro del centro 
penal, para que encaren los problemas de la vida en libertad, la 
Secretaria de Seguridad a través de la Dirección General de servicios 
Especiales Preventivos (DGSEP),” realizan talleres de agricultura y 
zapatería  más para los reos y para las reas, que  realizan talleres a 
través de panadería, costura, salón de belleza, pintura, bordado tejido y 
otros, (Programas y proyectos de rentabilidad: una segunda 
oportunidad) 
 
El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), explicó que hay 
240 talleres en los centros penales, a nivel nacional y que los artículos 
con mayor demanda están en los rubros textil, carpintería (mobiliario 
para los colegios) y metalurgia. (“El Peruano”,.2017). 
 
En diálogo con la Agencia Andina, Vásquez Ganoza informó que en 
febrero se reunirán con los representantes de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) a fin de fomentar una mayor participación del sector 
privado en este sistema penitenciario. 
 
Informó que con apoyo del Ministerio de Trabajo se crearán talleres de 
trabajo basadas en las capacitaciones, que reciben los reos. 
“La idea es mantenerlos ocupados, para así disminuir la reincidencia 
delictiva en el país y para que logren una retribución que les permita ser 
el sostén económico de sus familias”, anotó. (“El Peruano”,.2017). 
 
La incertidumbre de la presente investigación radica en que en el Taller 
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de Confecciones y Zapatería del Establecimiento Penitenciario de Anexo 
Mujeres Chorrillos, correspondiendo a su naturaleza al estar dentro de 
un establecimiento penitenciario tiene un procedimiento especial distinto 
a otros talleres de Confecciones y Zapatería ubicadas en la ciudad, la 
ley establece que los centros o talleres de producción de estos 
establecimientos penitenciarios tienen el propósito de resocializar y 
reinsertar a la interna a la sociedad. 
Se observa dentro del establecimiento penitenciario existen talleres 
ocupacionales, observando que no llevan un control contable, puesto 
que las internas no permanecen mucho tiempo en ellas y no toman 
interés de formar una empresa, de la misma forma la mano de obra de este 
taller lo constituyen exclusivamente las internas de dicho 
establecimiento, quienes por mandato expreso de la ley no tienen vínculo 
laboral con el establecimiento penal, afectando directamente en los 
costos de producción, al no considerarse dentro de la estructura de 
costos, la carga social que tiene todo trabajador con vínculo laboral de 
cualquier empresa. 
Por lo tanto, las reas que trabajan en el Taller de Confecciones y 
zapatería, por las mismas limitaciones a las que están sujetas realizan 
la producción de prendas de vestir, zapatería sin tener en cuenta una 
estructura de costos, lo que ocasiona que la fijación de precios de venta 
sea inadecuada según su parecer. 
En conclusión respecto a la rentabilidad, las internas venden sus 
producción a través de sus familiares, quienes ofertan los productos en 
las ferias locales, de los fines de semana y directamente a empresas  
especializados en venta de estos productos, comercialización que se ve 
limitada principalmente por la inapropiada fijación de precios de 
confección y zapatería, por lo que es necesario determinar 
adecuadamente los costos de producción y las modalidades de 
rentabilidad en el taller de confección, zapatería del Establecimiento 




1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera se relaciona los costos de producción con la 
rentabilidad en el taller de confecciones y zapatería en el 
Establecimiento Penitenciario de Anexo mujeres Chorrillos, 
2019? 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
• ¿De qué manera la materia prima se relaciona con la 
rentabilidad en el taller de confecciones y zapatería del 
Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, 
2019 a cargo de las internas? 
• ¿De qué manera la mano de obra se relaciona con la 
rentabilidad en el taller de confecciones y zapatería del 
Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, 
2019 a cargo de las internas? 
• ¿De qué manera los costos indirectos de producción se 
relacionan con la rentabilidad en el taller de confecciones y 
zapatería del Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres 
Chorrillos, 2019 a cargo de las internas? 
1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Describir la relación que existe entre los costos de producción 
y la rentabilidad en el taller de confecciones y zapatería en el 




1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
✓ Describir la relación de la materia prima con la rentabilidad 
en el taller de confecciones y zapatería en el 
Establecimiento Penitenciario de Anexo mujeres 
Chorrillos, 2019  
✓ Describir la relación de la mano de obra con la rentabilidad 
en el taller de confecciones y zapatería en el 
Establecimiento Penitenciario de Anexo mujeres 
Chorrillos, 2019.  
✓ Describir la relación de los costos indirectos de producción 
con la rentabilidad en el taller de confecciones y zapatería 
en el Establecimiento Penitenciario de Anexo mujeres 
Chorrillos, 2019.  
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer la 
importancia que tiene el costo de la producción en la determinación de 
la rentabilidad en el taller de confecciones y zapatería en el 
Establecimiento Penitenciario de Anexo mujeres Chorrillos, 2019, ya 
que en dicho establecimiento las internas muchas veces por 
desconocimiento ofertan sus productos a precios por debajo de su 
inversión y/o por lo contrario a precios más altos que el mercado. 
 
1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
La investigación trata de incrementar nuevos conocimientos a la 
Ciencia Social, con teorías sobre la importancia en la decisión de 
costos de producción de confecciones y zapatería; la importancia 
del mismo en su rentabilidad en el Establecimiento Penitenciario 
Anexo Mujeres Chorrillos. 
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1.4.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
En el reciente trabajo de investigación pretende poner en 
evidencia que la determinación de los costos de producción 
dentro del Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres 
Chorrillos, están siendo subvencionados por el Estado Peruano, 
asimismo las internas muchas veces tienen que asumir sus 
costos al rematar las prendas producidas. 
1.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 
En el proceso de este trabajo, nos permite construir, validar y 
aplicar los instrumentos de recolección de datos en forma 
adecuada, por consiguiente, nos permite medir y/o establecer la 
relación de las variables de estudio entre ellos: costos de 
producción y la rentabilidad. 
1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.5.1. LIMITACIONES BIBLIOGRÁFICAS 
En estas limitaciones se observó que no se han desarrollado 
amplios estudios sobre el tema materia de investigación, la 
información reunida se obtuvo principalmente de la normativa y 
manuales emitidos por el Instituto Nacional Penitenciario INPE. 
 
1.5.2. LIMITACIONES ECONÓMICAS 
En estas limitaciones el medio económico ha sido debidamente 
solventado y cubierto por la que ha realizado el trabajo de 
investigación, por consiguiente, esta investigación se realizó en 
la ciudad de lima. 
 
1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
En la presente investigación y con la recolección de datos se observó  
que el problema tiene una adecuada viabilidad ya que como 
trabajadora se me brindó la información necesaria para poder realizar 
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en este informe de investigación, sobre las circunstancias que afectan 
los costos de la producción y la rentabilidad de talleres de confecciones 
y zapatería en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres 
Chorrillos; este establecimiento penitenciario cuenta con varios talleres 
de trabajo: costura, confección, manualidades,  zapatería, 
cosmetología, carteras, cerámicas, pinturas y otros. Para su 
tratamiento de las internas y su bienestar de su familia cuenta con 
áreas administrativas, psicólogos que brindan el soporte emocional a 
las internas como también las asistentas sociales, y área legal 
brindando el soporte legal, en este centro penitenciario cuenta con 








2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. ANTECEDENTE INTERNACIONAL 
Guillen (2011) en la tesis denominado “Determinación de 
Costo de Fabricación de Muebles en la Empresa “LA 
MADERA” presentado en la Universidad Nacional de Loja de 
Ecuador, para optar el grado de Contador, la investigación llego 
a la siguiente conclusión: 
Se demuestran la existencia de falencias básicas; como en la 
confección de la Hojas de Costos, donde se resume: la materia 
prima, mano de obra directa y los costos generales de 
fabricación; como también en el control de Kardex, los descargos 
lo realizan de manera semanal y no en el momento; agregado a 
esto, no llevan una contabilidad de costos lo que dificulta a la 
gerencia tomar decisiones oportunamente. 
 
Luque (2009), en su tesis denominado “Plan de negocios para 
producir y comercializar confecciones con un excelente 
nivel de diseño y calidad, ciñéndonos al cumplimiento cabal 
que exige el marco de la responsabilidad social empresarial, 
con énfasis en el capital humano” presentado en la 
Universidad de Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 
Colombia, para optar el grado de Contador, la investigación llego 
a la siguiente deducción: 
Podemos decir que el proyecto es viable siempre y cuando se 
cumplan los fines de posicionamiento y de atractividad con el 
cliente, con lo que está hecha toda la estrategia, gracias a un 
desempeño optimo en cuanto a las proyecciones de ventas, las 





Tecun (2011) En su tesis denominada: Proceso de producción 
en las pequeñas empresas fabricantes de calzados en la 
cuidad de Quetzaltenango”, presentada en la Universidad de 
Rafael Landívar de Guatemala, para optar el grado de Licenciado 
en Administración de Empresas, La investigación llego a la 
siguiente conclusión: 
La implementación de un proceso de producción que ayude a 
mejorar la elaboración de sus productos ya que a través del 
estudio se logró detectar que en la mayor parte de las empresas 
encuestadas existen problemas en la fabricación, por lo que se 
debe implementar dicho proceso para facilitar la producción, 
utilizan el proceso por encargo y consideran importante la 
utilización del proceso por lotes. 
 
2.1.2. ANTECEDENTE NACIONAL 
Chalco, Delgado (2016), en su tesis de “Costos de producción 
de muebles de madera en el establecimiento penitenciario de 
quencoro varones del cusco – periodo 2015” presentado en la 
Universidad Andina Cusco Perú, para optar el título de Contador 
Público, la investigación llego a la conclusión: 
-En el Taller de Carpintería del Establecimiento Penitenciario de 
Varones del Cusco, los costos de producción de muebles de 
madera se determinan de forma Las actividades de 
comercialización de los muebles producidos, se han visto 
desarrolladas y ejecutadas a cargo de los propios internos, a 
través de los familiares y a través de terceros, quienes 
comercializan los muebles producidos. empírica y anti técnica, 
repercutiendo directamente en la comercialización. 
 
Humpire, Arana (2014) en su tesis denominado “Costos de 
producción, costos de comercialización y rentabilidad de la 
artesanía cerámica del distrito de Pisac Cusco” presentado en 
la Universidad Andina del Cusco.  Para optar el título de contador 
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público, la investigación llego a la siguiente conclusión: 
Los costos de producción y los costos de comercialización 
contribuirán y será de mucha información para los productores 
artesanos, ya que estos tienen muy poco conocimiento sobre el 
tema, puesto que los productores no consideran técnicamente en 
su estructura de costos los elementos de producción y los 
elementos de comercialización por tanto se establece una 
información errónea sobre los costos de producción, costos de 
comercialización y rentabilidad. Los resultados reflejan que en 
efecto la correcta determinación de los cotos de producción y 
comercialización permitirá una excelente rentabilidad. 
 
Salguero (2011), en su tesis denominado “DISEÑO DE UN 
SISTEMA DE COSTOS ESTANDAR PARA LA EMPRESA 
CONFECCIONES MACAR LTDA” presentado a la Universidad 
de La Salle Arequipa Perú, para optar el título de Contador 
Público, la investigación llego a la conclusión: 
diseñar un sistema de costos estándar para Confecciones Macar 
Ltda., con el propósito de proveer a la empresa de una 
herramienta suficiente para la toma de decisiones, la 
determinación de precios de venta y la gestión administrativa de 
la misma. Partiendo de ese punto se realizó una descripción de lo 
que ha sido la trayectoria de la empresa, identificando su 
funcionamiento y organización, además se quiso dar la 
percepción del tamaño de la misma, su conformación y su 
caracterización en el mercado. 
Con la culminación del presente proyecto, se consideran 
cumplidos los objetivos propuestos en el diseño e implementación 
de un sistema de costos estándar por órdenes de producción 
presentando las diversas teorías adecuadas al caso propuesto, 
toda vez que en el ejercicio de aplicación se pongan en práctica 
cada uno de los pasos descritos en el sistema, desde la compra 
de materiales, su transformación hasta los productos terminados, 
cierre de variaciones y preparación del estado de costos de 
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producción y ventas.  
 
2.1.3. ANTECEDENTE LOCAL 
Pilco (2017), En su tesis denominado “Costo de producción y 
rentabilidad en las empresas, pesqueras distrito de San 
Miguel -2017”. presentado en la Universidad Cesar Vallejo Lima, 
para optar el grado de Contador, la investigación llego a la 
siguiente conclusión: 
En este análisis nos permite determinar la relación entre el costo 
de producción y rentabilidad en las empresas pesqueras del 
distrito de San Miguel; en esta información se tomó como 
variables: costo de producción y rentabilidad; es verdad que la 
empresa que se ha identificado, los costos de producción no son 
correctamente asignados al momento de realizar las órdenes de 
compra; por lo tanto, se está planteando capacitar y mejorar el 
proceso al generar la asignación del costo.  
 
Valer (2017), en su tesis denominado “Estudio técnico y 
económico para la creación de una empresa que diseña, 
`produce y comercializa prendas de vestir para mujeres SUD 
en lima – Metropolitana” presentado en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos para optar el título profesional de Ingeniería 
Industrial, la investigación llego a la siguiente conclusión: 
Se determina las condiciones esenciales para el progreso del 
presente proyecto, la realización del mismo es viable: operativa, 
técnica y económicamente; en consecuencia, es un alto potencial 
de crecimiento de la empresa. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Así comprendemos el término costo de producción, es necesario, 
en primer lugar, descubrir el origen etimológico de las dos 
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palabras que le dan forma: 
-Costo, proviene del latín del verbo “constare”, que es sinónimo 
de “cuadrar”. 
-Producción, también tiene su origen en el latín. En su caso, 
procede de “productio, productionis” que puede traducirse como 
“prolongación”. Es fruto de la suma de dos componentes: el verbo 
“producere”, que significa “llevar adelante” y sufijo de acción “-ion”  
Costo El comercio económico que se lleva a cabo para comprar 
o mantener un servicio o un producto.  
Producción, Esto, alude a la acción de producir (elaborar, 
fabricar, originar). (Pérez, Merino 2017 p.1)     
 
LA CONTABILIDAD DE COSTOS: “Conocido como 
Contabilidad Analítica de Explotación, es una de las partes de la 
Contabilidad de Gestión y se dirige en el cálculo de los costos de 
la mercadería y/o servicios y/o los productos terminados que 
ofrece la empresa”. (Chambergo, 2009, p.1) 
“La Contabilidad de Costos es un método de información que 
clasifica, acumula, controla y asigna los costos para precisar los 
costos de actividades, procesos y productos y con ello 
suministrar la toma de decisiones, la planeación y el control 
administrativo”, (Ramírez, 2008, p.1). 
Además, examina y sintetiza los costos de las empresas 
industriales, de servicios y comercialización con el fin de que 
puedan establecerse, controlarse e interpretarse los resultados 
de cada uno de ellos a través de los logros de costos unitarios y 
totales. (Cashin & Polimeni, 2008, p.1) 
 
2.2.1.1. CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
García (2014) “Los costos pueden clasificarse de acuerdo 
al sentido que se les dé; en consecuencia, existen un gran 
número de clasificaciones. Aquí mencionaremos las 




a) COSTOS DE PRODUCCIÓN (costos) García (2014) “Se 
originan en el proceso de transformar las materias primas 
en productos elaborados. Son tres elementos que 
integran el costo de producción: materia prima directa, 
mano de obra directa y cargos indirectos”. (p12) 
1) Materia Prima. García (2014) “Elementos que serán 
sometidos a desarrollos de manufactura o transformación 
para su cambio físico y/o químico, para ser vendidos como 
productos terminados”. (p,16) 
2) Materia Prima Directa. García (2014) Componentes 
que serán sometidos a procesos de manufactura o 
transformación para su cambio físico y/o químico, que se 
pueden identificar o cuantificar plenamente con los 
productos terminados; por ejemplo, la tela de un vestido. 
(p,16) 
3) Materia Prima Indirecta. García (2014) Componentes 
que serán sometidos a procesos de manufactura o 
transformación, para su cambio físico y/o químico, por lo 
tanto no se pueden identificar o cuantificar plenamente 
con los productos terminados. (p,16) 
4) Mano de Obra. García (2014) “Es el trabajo humano 
que participan en el proceso de transformar las materias 
primas en productos terminados”. (p,16) 
5) Mano de Obra Directa. García (2014) “Son los 
honorarios, prestaciones y obligaciones 
correspondientes de todos los trabajadores de la fábrica, 
cuya actividad se puede identificar o cuantificar 
plenamente con los productos terminados”. (p,16) 
6) Mano de Obra Indirecta. García (2014) “Los 
honorarios, prestaciones y obligaciones 
correspondientes de todos los trabajadores y empleados 
de la fábrica, cuya actividad no se puede identificar o 




7) Cargos Indirectos. García (2014) Llamados gastos de 
fabricación, COSTOS INDIRECTOS de fábrica, 
COSTOS INDIRECTOS de producción o costos 
indirectos, son los grupos de costos fabriles que 
intervienen en la modificación de las materias primas y 
que no se identifican o cuantifican plenamente con la 
elaboración de partidas específicas de productos, 
procesos productivos o centros de costos determinados. 
(p, 16) 
b)  COSTOS DE VENTAS: (gastos) Se desarrollan en el área 
que se encarga de comercializar los productos 
terminados. Por ejemplo, sueldos y prestaciones de los 
empleados del departamento de ventas, comisiones a 
vendedores, publicidad, etcétera. 
c) COSTOS DE ADMINISTRACION: (gastos) Se producen 
en el área administrativa; o sea, los relacionados con la 
dirección y manejo de las operaciones generales de la 
empresa. Por ejemplo; sueldos y prestaciones del director 
general, de personal de tesorería, de contabilidad, etc. 
d) COSTOS FINANCIEROS (gastos) Los costos que 
resultan de contratar productos o servicios financieros 
como pueden ser prestamos o créditos entre otros.  
 
2.2.1.2. SISTEMA DE CONTROL DE MATERIAS PRIMAS 
 De acuerdo con estos autores, al referirse al control de 
materiales “la alta calidad, los bajos costos y la 
productividad satisfactoria en la fabricación, dependen de 
la eficacia de la gestión de los hombres, máquinas y 
materiales” (Lester, et al. 2010: 127). 
  
2.2.2. RENTABILIDAD 
Según Sánchez, J (2002). Es una idea que se aplica a toda acción 
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económica en la que se movilizan unos medios, materiales, 
humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados. En 
el estudio económico, aunque el término rentabilidad se utiliza de 
forma muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales 
que tratan en una u otra faceta de la misma, en sentido general 
se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un 
determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados 
en el mismo. Constituye la comparación entre la renta generada y 
los medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la 
elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones 
realizadas, según que el análisis realizado sea a priori o a 
posteriori (p.2). De acuerdo a Gitman, A. (2003). A partir de la 
óptica de la administración financiera, la rentabilidad mide el 
rendimiento con el activo, capital y las ventas de las instituciones, 
por lo tanto, se puede evaluar, tomar medidas en cuanto a mejorar 
las ganancias y así poder seguir originando utilidades que es el 
objetivo primordial de toda organización, si no hay una buena 
rentabilidad la empresa corre el riesgo de quebrar (p.619).  
 
2.2.2.1. BENEFICIOS OBTENIDOS EN UNA INVERSIÓN 
 Hay infinidades de estrategias de inversión y ninguna de 
ellas es la ideal para todo el mundo. 
 Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, sus 
riesgos y sus objetivos de rentabilidad. 
- PRECIO DE VENTA 
Valverde (2019) “Las ventas de un comercio 
conllevan a una transacción, es decir, se da un 
producto o servicio a cambio de algo”. 
Generalmente, consiste en un valor monetario que 
denominamos precio de venta. En este tipo de 
precio es aquel que define el coste que tiene en el 
mercado un producto o servicio, por lo que para 
poder consumir dichos bienes y servicios habrá que 
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pagar ese precio de venta. (p.1) 
- UTILIDAD BRUTA 
Se trata del precio final de un producto, una vez 
que se descuentan los costos directos e 
indirectos tanto de su fabricación como de su 
lanzamiento al público; “Es decir, la utilidad 
bruta, es la ganancia que se obtiene de un 
producto después de que se descuentan los 
costos antes de lanzarlos al mercado y el costo 
de su adquisición antes de sacarlos a la venta”. 
(Silva, 2020, p.1) 
- COSTOS TOTALES 
Se apunta a la totalidad de costos de una empresa. Se 
puede tratar de la suma de costos variables y costos 
fijos, como alquiler de un edificio y los sueldos de los 
empleados, y con costos variables como materias 
primas: pan, hamburguesa, aderezo, etc. La sumatoria 
de todos los costos, puede constituir al costo total de un 
restaurante para mantener el funcionamiento.  (“Cotos 
Totales” s,f.). 
 
2.3.  DEFINICIONES CONCEPTUALES 
2.3.1. DESCUENTO. “La reducción del precio de venta, originado por 
una política preestablecida por la empresa; que generalmente 
está coordinado con volúmenes de venta a pronto pago”.  
2.3.2. PÉRDIDA. “Son disminuciones en razón distinta al activo de 
capital, por los cuales no han sido recibidos valores 
compensatorios”.  
2.3.3. GASTOS. “Son costos, los cuales han sido aplicados contra en 
ingreso de un periodo determinado”. (Giraldo, 2007,p.6) 
2.3.4. REBAJA. “Merma del precio de venta, originando por la pérdida 
de cualidades físicas o por las mini-yayas del producto o 
mercadería”. (Giraldo, 2007,p.6) 
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2.3.5. Departamentos de producción: Estos contribuyen directamente 
a la producción de un artículo e incluyen los departamentos donde 
tienen lugar los procesos de conversión o de elaboración. 
Comprende las operaciones manuales y mecánicas realizadas 
directamente sobre el producto. (Editorial Uninorte, 2008,p.5) 
2.3.6. Departamentos de servicios: Son aquellos que no están 
directamente relacionados con la producción de un artículo. Su 
función consiste en suministrar servicios a otros departamentos. 
Los costos de estos departamentos por lo general se asignan a 
los departamentos de producción. (Editorial Uninorte, 2008,p.5) 
2.3.1. Margen neto de utilidad. Se basa en la relación existente entre 
las ventas totales de la empresa (ingresos operacionales) y su 
utilidad neta. De ello dependerá la rentabilidad sobre los activos y 
el patrimonio. https://concepto.de/rentabilidad/#ixzz6dDmViFNZ 
2.3.2. Margen bruto de utilidad. Reside en la relación entre las ventas 
totales y a utilidad bruta, en otras palabras, el porcentaje restante 
de los ingresos operacionales una vez descontado el costo de 
venta. 
2.3.3. Margen operacional. Radica en la relación entre ventas totales, 
de nuevo, y la utilidad operacional, por lo que mide el rendimiento 
de los activos operacionales de cara al desarrollo de su objeto 
social.  
2.3.4. Rentabilidad operacional sobre inversión. Similar al caso 
anterior, sin embargo evalúa la rentabilidad operacional en lugar 
de la neta. (https://concepto.de/rentabilidad/#ixzz6dDmViFNZ) 
2.3.5. Rentabilidad sobre el patrimonio. Estima la rentabilidad de los 
propietarios de la organización antes y después de hacer frente a 
los impuestos. (https://concepto.de/rentabilidad/#ixzz6dDmViFNZ) 
2.3.6. Crecimiento sostenible. Pretende que el crecimiento de 
la demanda sea satisfecho con un crecimiento de las ventas y los 
activos, en otros términos, es el resultado de la aplicación de las 






2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
Los costos de producción se caracterizan por señalar ciertos 
hechos que tienen relación con la rentabilidad en el taller de 
confecciones de prendas de vestir y zapatos en el 
Establecimiento Penitenciario de Anexo mujeres Chorrillos, 
2019  
 
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
✓ La materia prima tiene conexión con la rentabilidad en el 
taller de confecciones y zapatería en el Establecimiento 
Penitenciario de Anexo mujeres Chorrillos, 2019.  
✓ La mano de obra tiene conexión con la rentabilidad en el 
taller de confecciones y zapatería en el Establecimiento 
Penitenciario de Anexo mujeres Chorrillos, 2019.  
✓ Los costos indirectos tienen relación con la rentabilidad en 
el taller de confecciones y zapatería en el Establecimiento 
Penitenciario de Anexo mujeres Chorrillos, 2019.  
 
2.5. VARIABLES 
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
✓   Costos de producción: 
 





2.6. OPERACIÓN DE VARIABLES  









Los costos de 
producción es un 
instrumento de la 
contabilidad financiera 
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METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Hernández, Fernández, Baptista, (2014) en su libro de investigación 
sostiene que profundizar los conocimientos respecto a las variables 
propuestas corresponde a investigaciones de tipo aplicadas, en el 
sentido que valida con sus conclusiones lo expuesto por la literatura.  
Por lo tanto, este trabajo de investigación es de tipo Aplicada. 
 
3.1.1. ENFOQUE 
“En lo cuantitativo emplea la recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin disponer pautas de comportamiento y probar 
teorías”. 
“Por lo tanto la investigación que se manejó a cabo es de un 
enfoque CUANTITATIVO ya que se recolectara datos para 
realizar luego un análisis estadístico”. (p,7) 
3.1.2. ALCANCE O NIVEL 
“Indica que los análisis descriptivos buscan precisar propiedades 
y características importantes de cualquier fenómeno que se 
analice. Describe tendencias de un grupo o población”. (p,60) 
“La ganancia y el propósito principal de los estudios 
correlacionales, es saber cómo se puede conllevar un concepto 
o variable conociendo el comportamiento de otras variables 
relacionadas”. (p,63) 
En esta investigación se realizó un seguimiento al establecimiento 
penal anexo mujeres chorrillos para determinar las propiedades y 
características que tiene los costos de producción y su 
rentabilidad de los talleres de confecciones de prendas de vestir 
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y zapatería en el establecimiento penitenciario anexo mujeres 
Chorrillos, por lo que su nivel de investigación será 
DESCRIPTIVO – CORRELACIONAL. 
 
3.1.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Hernández, Fernández, Baptista, (2014) “menciona que la 
investigación no experimental realiza estudios sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 
atienden los fenómenos en su ambiente natural para 
analizarlos”. (p,58) 
Por este motivo este trabajo de investigación es un diseño NO 
EXPERIMENTAL. 
                         X 
 
 
                                           M                   r 
 
 
                                                      Y 
X= Costos de Producción 
Y= Rentabilidad   
M= Muestra 
r= Correlación entre ambas variables  
 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.2.1. POBLACIÓN 
“Desde la óptica legal y constitucionalista, el concepto 
de población se utiliza para señalar la misma sociedad 
humana pero como elemento componente indeterminado del 
Estado, por referirse a todos sus habitantes sin considerar su 
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condición” (Real Academia Española, REA, 2014) 
En el trabajo de investigación la población lo constituye las 
internas que laboran en el en el taller de confecciones y zapatería 
en el establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos y 
que está constituido por 30 internas en los dos talleres (lista 
proporcionada por la jefa del Área de Trabajo del Establecimiento 
Penitenciario)  
 
3.2.2. TAMAÑO DE MUESTRA 
“En estadística, una muestra es un subconjunto de sucesos o 
individuos de una población”. En varias aplicaciones, interesa que 
una muestra sea representativa, y para ello debe escogerse una 
técnica de muestra adecuada que produzca una muestra aleatoria 
adecuada. Igualmente es un subconjunto de la población, y para 
ser representativa, debe tener las mismas características de la 
población. (Real Academia Española, REA, 2014) 
Este presente trabajo tiene un muestreo NO PROBABILÍSTICO 
POR CONVENIENCIA ya que no se recurrió a la utilización de una 
formula estadística para su determinación, la muestra se eligió 
teniendo en cuenta las características de la investigación y estará 
formada por los mismos integrantes de la población, que son las 
30 internas que trabajan en el taller de confecciones y zapatería 
del establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos.  
 
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.3.1. TÉCNICAS 
LA ENCUESTA: En este método empleado para esta 
investigación está elaborada por un conjunto de preguntas 
dirigidas a las 30 internas que trabajan en el taller de confecciones 





EL CUESTIONARIO: el cuestionario fue elaborado con preguntas 
cerradas, este instrumento fue aplicada a la muestra para llegar a 
conocer sobre la lista que existe entre los costos de producción y 
la rentabilidad en el taller de confecciones y zapatería en el 
establecimiento penitenciario del anexo de mujeres chorrillos, 
2019. 
3.4. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
A fin de encausar todos los datos obtenidos mediante las técnicas 








4.1. PROCESAMIENTOS DE DATOS  
                  VARIABLE INDEPENDIENTE: Costos de producción 
Tabla Nº 1 ¿Quién te provee o aporta la materia prima para la 
fabricacion de los calzados? 
 
Respuesta 
Mis familiares 25 




FUENTE: De acuerdo con la encuesta a 30 internas en el Establecimiento Penitenciario Anexo 
Mujeres Chorrillos del 2019 
Gráfico N°  1 
ANALISIS: De la tabla Nº 1 podemos analizar que el número de internas 
en un 83% acepta que a sus familiares le aporta sus materiales y el 17% 
es a través de convenios como (tabla informativa).  
INTERPRETACION: Según el cuestionario se observa que las internas en 
un total del 83% acepta que a través de sus familiares obtienen sus 
materias primas y el 17% es a través de convenios que realiza el INPE.  
Mis familiares; 
25; 83%







Tabla Nº 2 ¿Consideras que la calidad de insumos ayudara a aumentar 
la utilidad del producto? 
                               
       Respuesta 
SI             23 
NO               7 





FUENTE: De acuerdo con la encuesta a 30 internas en el Establecimiento Penitenciario Anexo 
Mujeres Chorrillos del 2019 
Gráfico N°  2 
ANALISIS: De la tabla Nº 2 podemos analizar que el número mayor de 
internas en un 77% acepta que la calidad de insumos ayuda a aumentar la 
utilidad del producto (tabla informativa). 
INTERPRETACION: De los resultados de la encuesta se determina que las 
internas en un 23% consideran que la calidad de insumos no influye en el 
producto, en cambio las internas en un 77% identifican que la calidad de 
los insumos aumenta la utilidad del producto, utilizados en la confección de 
prendas de vestir y/o zapatería para una mejor calidad y determinar el costo 
de producción para la determinación del precio y al momento de su 

























FUENTE: De acuerdo con la encuesta a 30 internas en el Establecimiento Penitenciario Anexo 
Mujeres Chorrillos del 2019 
Gráfico N°  3 
ANALISIS: De la tabla Nº 3 podemos analizar que el número de internas 
en un 100% tienen conocimiento que el control de materiales prima según 
(tabla informativa).  
INTERPRETACION: Según el cuestionario se observa que en un 100% las 
internas si tienen conocimiento sobre un sistema de control de la materia 












Tabla Nº 4 ¿Crees que el sistema de control de materia prima facilitará 












FUENTE: De acuerdo con la encuesta a 30 internas en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres 
Chorrillos del 2019 
Gráfico N°  4 
ANALISIS: De la tabla Nº 4 podemos analizar que el número de internas en 
un 100% acepta que teniendo el control de materiales prima facilita la 
determinación de costos unitarios según la tabla informativa. 
INTERPRETACION: Según los resultados de la encuesta se observa que en 
su totalidad en un total de 100% de internas en el taller si pueden identificar 
los costos unitarios, según capacitación y correcta clasificación de materiales 











Tabla Nº 5 ¿Consideras que la cantidad de trabajadores influye en la 
decisión de los costos unitarios de los productos? 
 
 
  Respuesta 
SI          25 
NO            5 
TOTAL          30 
 
 
FUENTE: De acuerdo con la encuesta a 30 internas en el Establecimiento Penitenciario Anexo 
Mujeres Chorrillos del 2019 
Gráfico N°  5 
ANALISIS: De la tabla Nº 5 podemos analizar que el número mayor de 
internas en un 83% considera que la cantidad de trabajadores influye en la 
decisión de los costos unitarios de los productos según (tabla informativa). 
INTERPRETACION: De los resultados de la encuesta se determina que el 
83% de internas considera que la cantidad de trabajadores influye en la 
decisión de los costos unitarios de los productos, las internas saben que en 
















      SI       19 
     NO       11 






FUENTE: De acuerdo con la encuesta a 30 internas en el Establecimiento Penitenciario Anexo 
Mujeres Chorrillos del 2019 
Gráfico N°  6 
ANALISIS: De la tabla Nº 6 podemos analizar que el 37% de internas 
consideran que no son pagados según la mano de obra, el número mayor 
de internas es decir el 63% acepta que se les pago bien la mano de obra 
según la (tabla informativa). 
INTERPRETACION: De los resultados de la encuesta se advierte que el 
63% de internas reconocen que cuando le hacen pedidos, si reconocen el 
pago de la mano de obra, pero hay internas manifiestan que no consiguen 
un buen pago de su mano de obra. 









Tabla Nº 7 ¿En el taller donde trabajas abonas por electricidad o 




SI       05 
NO       25 




FUENTE: De acuerdo con la encuesta a 30 internas en el Establecimiento Penitenciario Anexo 
Mujeres Chorrillos del 2019 
Gráfico N°  7 
ANALISIS: De la tabla Nº 7 podemos analizar que el número mayor de 
internas en un total de 83% manifiestan que no se abona por la electricidad, 
y el 17% manifiestan que si abona según (tabla informativa). 
INTERPRETACION: De los frutos de la encuesta destaca que las internas 
en un total de 83% saben que no se pagan por el consumo de energía 
















SI     20 
NO     10 







FUENTE: De acuerdo con la encuesta a 30 internas en el Establecimiento Penitenciario Anexo 
Mujeres Chorrillos del 2019 
Gráfico N°  8 
ANALISIS: De la tabla Nº 8 podemos analizar que el número mayor de 
internas en un 67% manifiestan que si costea por el mantenimiento de 
máquinas y el 33% indican que no costean según (tabla informativa),  
INTERPRETACION: De los resultados de la encuesta podemos decir que 
el 67% de internas manifiestan que si pagan por el mantenimiento de las 












               VARIABLES DEPENDIENTES: RENTABILIDAD 
 




Según precio del 
mercado (tanteo) 
        18 
Según costo de 
produccion 
        12 
TOTAL         30 
 
 
FUENTE: De acuerdo con la encuesta a 30 internas en el Establecimiento Penitenciario Anexo 
Mujeres Chorrillos del 2019 
Gráfico N°  9 
ANALISIS: De la tabla Nº 9 podemos analizar que el número mayor de 
internas en un total de 60% indica que ponen el precio de venta según el 
mercado y/o al tanteo, y el 40% de internas manifiestas que ponen el precio 
según el costo de producción, según (tabla informativa). 
INTERPRETACION: De los resultados obtenidos según la encuesta se 
constata que el 60% de internas manifiestas, ponen el precio de venta de 
sus productos al tanteo según el precio del mercado y el 40% de internas 
ponen el precio según el costo de producción, de acuerdo a las enseñanzas 




Según precio del mercado
(tanteo)




Tabla Nº 10 ¿Saben cuánto es el tanto por ciento de tu utilidad 




SI          30 
NO          00 




FUENTE: De acuerdo con la encuesta a 30 internas en el Establecimiento Penitenciario Anexo 
Mujeres Chorrillos del 2019 
Gráfico N°  10 
ANALISIS: De la tabla Nº 10 podemos analizar que el número total de 
internas en un 100% manifiestan que si pueden identificar el tanto por 
ciento de utilidad por cada producto fabricado (tabla informativa). 
INTERPRETACION: De los resultados de la encuesta aplicado se observó 
que 100% de internas inscritas en el taller si pueden identificar el tanto por 
ciento de utilidad por producto fabricado, considerando la importancia de la 
utilidad (ganancia), porque son capacitadas por las profesoras durante su 





















FUENTE: De acuerdo con la encuesta a 30 internas en el Establecimiento Penitenciario Anexo 
Mujeres Chorrillos del 2019 
Gráfico N°  11 
ANALISIS: De la tabla Nº 11 podemos analizar que el 63% de internas 
encuestadas manifiestan que a mayores costos su utilidad va a disminuir y 
el 37% manifiesta que según ellas le es difícil según (tabla informativa). 
INTERPRETACION: De las respuestas de la encuesta se determinó que el 
63% de internas consideran que a mayores costos su utilidad va a disminuir 
ganancia, mientras que en 37% de internas no lo consideran que pueda 











4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
          En la hipótesis general: “los costos de producción y la rentabilidad en 
el taller de confecciones y zapatería en el establecimiento penitenciario del 
anexo mujeres chorrillos, 2019”.       
    
          En la investigación que se realizó a las 30 internas que se encuentran 
trabajando en los dos talleres de confecciones y zapatería en el 
Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, se pudo comprobar 
que las internas si saben identificar como establecer los costos de producción 
e identificar la influencia de la rentabilidad de cada prenda y zapato 
confeccionado; y se obtuvo un valor descriptivo, correlacional positiva, 
acceder a las variables de estudio obteniendo un porcentaje de 77%. tal como 
se muestra en la tabla 02. 
 
 En las hipótesis específicas:” la materia prima tiene relación con la 
rentabilidad, se pudo comprobar que las internas en su totalidad del 100% 
según la tabla 3, si pueden identificar el material prima para poder precisar los 
costos de producción según la orientación de las profesoras tal como se 
demuestra en la tabla 4 con un porcentaje de 100%. 
 
 La hipótesis de la mano de obra tiene conexión con la rentabilidad, se 
demuestra que las interna si le pagan en un porcentaje de 63% en la tabla 
06, las internas que están en el taller ya conocen y saben cómo cobrar la 
mano de obra especialmente cuando tienen convenio con otras empresas. 
 
          Esta hipótesis se puede probar con las encuestas que se les hizo a las 
30 internas y en el estudio arrojo que la mayoría de las internas si pueden 









DISCUSION DE RESULTADOS 
Cabe mencionar que esta investigación tuvo como propósito identificar y 
describir que las internas que se encuentran inscritas en los talleres puedan 
identificar los costos de producción y la rentabilidad. 
5.1. PRESENTAR LA CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 Conforme  a los resultados que se han resuelto en el Capítulo IV de la 
presente investigación, describe la relación que existe entre los costos 
de producción y la rentabilidad en el taller de confecciones y zapatería 
en el Establecimiento Penitenciario de Anexo mujeres Chorrillos, 
2019.; según el hipótesis general los costos de producción se 
caracterizan por hechos que tiene relación con la rentabilidad, se 
demuestra en las tablas Nº 02, Nº 04; dando un resultado que existe una 
cantidad de 30 internas inscritas en los talleres de confecciones y 
zapatería, en un porcentaje de 77% y 100%  si hay una planificación de 
los costos en el taller, porque las internas fueron  capacitas para realizar 
estos trabajos y afectan a una rentabilidad; el cual se demuestra que 
existe una correlación positiva entre las variables de estudio. 
Según CHALCO, DELGADO (2016), en su trabajo de investigación 
“Costos de producción de muebles de madera en el establecimiento 
penitenciario de quencoro varones del cusco”, llega a la deducción por 
lo cual los internos desconocen los costos de producción y costean sus 
productos a través del costo de Materia Prima, no llevando una 
adecuada estructura de costos en este caso no coincidimos con las 
hipótesis. 
 
Según hipótesis específicos describe la relación de la materia prima 
con la rentabilidad, la calidad de los insumos ayuda aumentar la 
rentabilidad,  en el taller de confecciones y zapatería en el 
Establecimiento Penitenciario de Anexo mujeres Chorrillos, 2019, 
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según las tablas Nº 01, Nº 03, la materia prima tiene relación con la 
rentabilidad, el control, la calidad e insumos intervienen en la 
rentabilidad demostrando en un 83% y 100% que las internas aprenden 
en el transcurso de su permanencia en el taller y que los proveedores 
son sus familiares directos demostrando una investigación descriptiva 
y correlacional positiva;  
Según Tecun (2011) En su trabajo de investigación “Proceso de 
producción en las pequeñas empresas fabricantes de calzados en la 
cuidad de Quetzaltenango”, llega a la conclusión: La introducción de un 
proceso de producción que contribuya a mejorar la elaboración de sus 
productos ya que a través del estudio se logró encontrar que en la mayor 
parte de las empresas encuestadas existen dificultades en la fabricación, 
por lo que se debe implementar dicho proceso para facilitar la 
producción, utilizan el desarrollo por encargo y consideran importante la 
utilización del proceso por lotes, en este caso coincidimos con las 
hipótesis 
 
según el hipótesis especifico en relación a la mano de obra tienen 
relación con la rentabilidad en el taller de confecciones y zapatería 
en el Establecimiento Penitenciario de Anexo mujeres Chorrillos, 
2019 según las tablas Nº 06, Nº 10; en un 63% y 100% las internas 
demuestran que se puede rendir bien con la mano de obra y las 
horas invertidas en ello, son supervisadas por los trabajadores del 
INPE del área de trabajo, manifestando que cuando se encuentren en 
campañas y convenios, se les da más tiempo para realizar los trabajos 
demostrando una correlacional positiva;  
Según Guillen (2011) en su trabajo de investigación “Determinación del 
Costo de Fabricación de Muebles en la Empresa “LA MADERA” llego a 
la siguiente conclusión: Por lo cual, existen errores básicas como en la 
elaboración de la Hojas de Costos donde se resuma la materia prima, 
mano de obra directa y los costos generales de fabricación, de igual 
forma en el control de Kardex, los descargos lo realizan de manera 
semanal y no en el momento; añadido a esto, no llevan una contabilidad 
de costos lo que dificulta a la gerencia tomar una buena determinación 
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oportunamente. en este caso no coincidimos con las hipótesis 
 
según el hipótesis específicos describe la relación de los costos 
indirectos de producción con la rentabilidad en el taller de 
confecciones y zapatería en el Establecimiento Penitenciario de 
Anexo mujeres Chorrillos, 2019, según las tablas Nº09, Nº11, en un 
porcentaje de 60% y 63% respectivamente en el transcurso de su 
estadía en los talleres aprenden a reconocer los costos de producción 
según la orientación de las profesoras de los talleres, si las internas si 
pueden identificar los costos variables de cada producto realizado, las 
internas pueden sacar o identificar como se llega a los beneficios 
obtenidos por la ellas mismas pueden descontar los gastos para llegar 
a la rentabilidad. 
Según PILCO (2017), en su investigación “Costos de producción y 
rentabilidad en las empresas pesqueras distrito de San Miguel -2017” 
se llegó a la siguiente conclusión: admite determinar la relación entre 
el costo de producción y rentabilidad en las empresas pesqueras del 
distrito de San Miguel; por ende se tomó como variables costo de 
producción y rentabilidad; una verdad de la empresa que se ha 
identificado que los costos de producción no son correctamente 
otorgados al momento de realizar las órdenes de compra; de modo que 
se está proyectando capacitar y mejorar el proceso al generar la 






En el estudio de investigación en el tema, “los costos de producción y la 
rentabilidad en el taller de confecciones y zapatería en el establecimiento 
penitenciario anexo mujeres chorrillos, 2019” según las siguientes 
precisiones: 
 
Primera. Se demuestra que las internas en el transcurso de su estadía en el 
taller aprenden a identificar los costos de producción, es el más 
predominante para obtener una buena rentabilidad, en el 
Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, 2019, en 
forma empírica sin nivel técnico al comienzo y después son 
capacitadas según el desempeño, obteniendo una correlación 
positiva media en un porcentaje de 77%, tal como se demuestra en 
la tabla 02 aceptándose el objetivo general planteada. 
 
Segunda. Se demuestra que la materia prima se relaciona con la rentabilidad, 
que influye para determinar un buen ingreso para las internas que 
trabajan en los talleres en el Establecimiento Penitenciario Anexo 
Mujeres Chorrillos, 2019; predominando que la materia prima es 
traída por sus familiares, y de las empresas en convenio en un 
porcentaje de 83% como se demuestra en la tabla 01.  
 
Tercera.  Se demuestra que la mano de obra, es reconocida en la toma de 
decisiones para una buena rentabilidad en el Establecimiento 
Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, 2019, si las internas toman 
conciencia en los trabajos que realizan en los talleres, cuando hay 
convenios son pagadas por las empresas y las horas de trabajo 
son extendidas, en un porcentaje de 63% como se demuestra en 
la tabla 06.  
Cuarta.  Con esta investigación queda demostrado que los costos indirectos 
se relacionan con la rentabilidad así se demuestra en los objetivos: 
“los costos de producción y la rentabilidad en el taller de 
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confecciones y zapatería en el establecimiento penitenciario anexo 






El presente estudio nos permite postular las siguientes recomendaciones: 
 
Primera.  Se recomienda que el INPE, en los talleres de los establecimientos 
penitenciarios realicen capacitaciones para identificar costos de 
producción de confecciones y zapatería, identificación de precios, 
cálculo de la rentabilidad, contenido teórico y práctico en temas de 
Costos de Producción a fin de que las internas determinen de 
manera adecuada y técnica los costos de producción de sus 
productos. 
 
Segunda. Se recomienda que el INPE, realice convenios con diferentes 
entidades (universidades e institutos) para dar capacitación a más 
internas, en lo que respecta a identificar el costo de producción y la 
rentabilidad, correspondiente a la materia prima, de modo que 
paulatinamente y en un futuro se pueda implementar un Sistema 
de Costos aplicable a dicho Taller y otras herramientas que ayuden 
a mejorar la rentabilidad de los productos elaborados. 
 
 Tercera.  Sobre los talleres, se sugiere que la jefe del Área de Trabajo del 
Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos con el 
apoyo de entidades promuevan el desarrollo de proyectos de 
producción y la rentabilidad, para que las profesoras sean 
capacitadas actualicen sus conocimientos e instruyan a las 
internas, así se implemente un control de calidad durante la 
producción. 
 
 Cuarta. Se recomienda que el Ministerio de economía asigne más 
presupuesto al INPE, para que se construyan más ambientes para 
diferentes talleres, y se adquieran maquinas que se utilicen en los 
talleres, se pueda ampliar la cantidad de participantes y así cumplir 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LA RENTABILIDAD EN EL TALLER DE CONFECCIONES Y ZAPATERÍA EN EL 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEL ANEXO MUJERES CHORRILLOS – PERIODO 2019” 





¿De qué manera se relaciona los costos de 
producción con la rentabilidad en el taller de 
confecciones y zapatería en el Establecimiento 
Penitenciario de Anexo mujeres Chorrillos, 
2019 
Problemas Específicos 
¿De qué manera la materia prima se relaciona con 
la rentabilidad en el taller de confecciones y 
zapatería del Establecimiento Penitenciario Anexo 
Mujeres Chorrillos, 2019 a cargo de las internas? 
¿De qué manera la mano de obra se relaciona con 
la rentabilidad en el taller de confecciones y 
zapatería del Establecimiento Penitenciario Anexo 
Mujeres Chorrillos, 2019 a cargo de las internas? 
¿De qué manera los costos indirectos de producción 
se relacionan con la rentabilidad en el taller de 
confecciones y zapatería del Establecimiento 
Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, 2019 a 
cargo de las internas? 
Objetivo General 
 
Determinar la relación que existe entre los 
costos de producción y la rentabilidad en 
el taller de confecciones de prendas de 
vestir y zapatos en el Establecimiento 
Penitenciario de Anexo mujeres Chorrillos, 
2019. 
Objetivos Específicos 
   Describir la relación de la materia 
prima con la rentabilidad en el taller de 
confecciones y zapatería en el 
Establecimiento Penitenciario de Anexo 
mujeres Chorrillos, 2019.  
 Describir la relación de la mano de 
obra con la rentabilidad en el taller de 
confecciones y zapatería en el 
Establecimiento Penitenciario de Anexo 
mujeres Chorrillos, 2019.  
 Describir la relación de los costos 
indirectos de producción con la 
rentabilidad en el taller de confecciones y 
zapatería en el Establecimiento 
Penitenciario de Anexo mujeres Chorrillos, 
2019. 
Hipótesis General 
Los costos de producción tienen 
relación con la rentabilidad en el taller 
de confecciones de prendas de vestir 
y zapatos en el Establecimiento 




   La materia prima tiene relación 
con la rentabilidad en el taller de 
confecciones y zapatería en el 
Establecimiento Penitenciario de 
Anexo mujeres Chorrillos, 2019.  
 La mano de obra tiene 
relación con la rentabilidad en el 
taller de confecciones y zapatería en 
el Establecimiento Penitenciario de 
Anexo mujeres Chorrillos, 2019.  
 Los costos indirectos de 
producción tienen relación con la 
rentabilidad en el taller de 
confecciones y zapatería en el 
Establecimiento Penitenciario de 














































obtenidos en una 
inversión  
 
- TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
1 – Enfoque: 
 Recolección de datos 
2.- Alcance o nivel: 
Estudios descriptivos - 
correlacional 
 
3 - Diseño de la 
investigación: 






N Y MUESTRA 
 
1. Población: 
Una población de 
internas 
 
2 tamaño de muestra: 
30 internas en los 




 La encuesta: 
Esta elaborado por u 
conjuntos de preguntas 
dirigida a 30 internas  
 
INSTRUMENTOS 
 El cuestionario: 





ANALISIS DE DATOS: 
Datos obtenidos mediante 
las técnicas utilizadas se 
usa el programa Excel, 
tablas y figuras. 






“LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LA RENTABILIDAD EN EL TALLER 
DE CONFECCIÓN Y ZAPATERÍA EN EL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO ANEXO MUJERES CHORRILLOS, PERIODO 2019” 
Damos gracias por contestar al marcando con (X), o responder la pregunta; a 
este breve y sencillo formulario; por lo que tiene un propósito de alcanzar 
datos que ayuden a encontrar solución a la problemática. 
 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Costo de producción 
  
1.- ¿Quién te provee o aporta la materia prima para la fabricación de los 
calzados? 
a) Mis familiares (    ) 
b) Los convenios (    ) 
 
2.- ¿Consideras que la calidad de insumos ayuda a aumentar la utilidad 
del producto? 
a) Si   (    ) 
b) No   (    ) 
 
3.- ¿Tienes conocimiento que es un sistema de control de materia prima? 
a) Si   (    ) 
b) No   (    ) 
 
4.- ¿Crees que el sistema de control de materia prima facilitará la 
determinación de los costos unitarios de estas? 
a) Si   (   ) 
b) No   (   ) 
 
5.- ¿Consideras que la cantidad de trabajadores influye en la decisión de 
los costos unitarios de los productos? 
a) Si   (   ) 
b) No   (   ) 
 
6.- ¿Cuándo te solicitan pedido te pagan bien la mano de obra? 
a) Si   (   ) 
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b) No   (   ) 
 
7.- ¿En el taller donde trabajas abonas por electricidad o consumo de 
energía eléctrica? 
a) Si   (   ) 
b) No   (   ) 
 
8.- ¿En el taller donde trabajas costeas por el mantenimiento de las 
maquinas? 
a) Si   (   ) 
b) No   (   ) 
  
 VARIABLE DEPENDIENTE: Rentabilidad 
 
9.-  ¿De qué manera pones el precio de venta? 
a) Según precio del mercado (tanteo) (   ) 
b) Según costo de producción        (   ) 
 
10.- ¿Sabes cuánto es el tanto por ciento de tu utilidad (ganancia) por 
cada producto fabricado? 
a) Si  (   ) 
b) No  (   ) 
 
11.- ¿Considera usted que a mayores costos su utilidad va a disminuir? 
a) Si  (   ) 



























SI NO SI NO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 25 5 23 7 30 0 30 0 25 5 19 11 5 25 20 10 18 12 30 0 19 11
 
RESUMEN   DEL   CUESTIONARIO   INFORMATIVO
01   Quien te provee o 
proporciona la materia 
prima para la fabricacion 
de los calzados?
02   Consideras 
que la calidad de 
insumos ayuda a 
aumentar la 
utilidad?
03   Tienes 
conocimiento que 
es un sistema de 
control de maria 
prima?
04   Crees que el 
sistema de control 
de materia prima 
facilitara la 
determinacion de los 
costos unitarios de 
05   Consideras que la 
cantidad de 
trabajadores influye en 
la determinacion de los 
costos unitarios de los 
productos?
06   Cuando te 
hacen pedido te 
pagan bien la 
mano de obra?











09   De que manera 
pones el precio de 
venta?
10   Sabes 
cuanto es el 




11   Considera 
usted que a 
mayores costos 


























         ENCUESTA  Y/O ENTREVISTA DE LA INTERNAS  
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